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Table 1: Frequency of observing meet, fish and frog
0.34 29frog
0.39 33fish
0.21 18Meat
NO. OF OBSERVATION 
/ 1MEAL
NO. OF MEAL 
OBSERVATED
Grouping
1.920.179.11,011Total
7.492.627Fruit
10.989.1192Spices
72.627.4368Seasonings
0.66.093.4183Vegetables
2.626.171.3115Meat & Fish
9.790.331Bean
2.58.189.495Grains
othersBuySelf -Sustenance
Sources of Foods
nGROUPING
Table 2: Way of getting each grouping food
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